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㧝㧚ߪߓ߼ߦ
 2012㧔ᐔᚑ 24㧕ᐕᐲ߆ࠄޔᣂቇ⠌ᜰዉⷐ㗔ߦၮߠߊᣂᢎ⢒⺖⒟߇ਛቇᩞߦ߅޿ߡቢో
ታᣉߐࠇߚޕਥⷐᢎ⑼㧔࿖⺆࡮ℂ⑼࡮ᢙቇ࡮␠ળ࡮ᄖ࿖⺆㧕ߩ᝼ᬺᤨᢙ߇Ⴧടߒޔߘࠇߦ
઻޿ᢎ⑼ᦠߢᛒ߁ౝኈ߿㊂߇ᩰᲑߦჇ߃ߚߎߣߪ๟⍮ߩ੐ታߢ޽ࠆޕᓥߞߡޔቇ⠌ᜰዉⷐ
㗔ߩᡷ⸓ߦࠃࠅ␠ળ⑼ߦ߅޿ߡ߽ฦቇᐕ߳ߩ㈩ᒰᤨ㑆ߪ㧝ቇᐕߢߪ 105න૏ᤨ㑆ޔ㧞ቇᐕ
ߢ߽ 105න૏ᤨ㑆ߣᓥ᧪ߣߪᄌൻ߇ߺࠄࠇߥ޿߇ޔ㧟ቇᐕߦ߅޿ߡߪ 140න૏ᤨ㑆ߣᄢ᏷
ߥჇട߇ߺࠄࠇߚޕߟ߹ࠅޔቇ⠌ᜰዉⷐ㗔ᡷ⸓೨ߪฦቇᐕࠍන૏ᢙߢ␜ߔߣޔߤߩቇᐕߦ
߅޿ߡ߽㧟න૏ߛߞߚޕߒ߆ߒޔ੹ᐕᐲ߆ࠄ㧝࡮㧞ቇᐕߪ౒ߦ㧟න૏ߣᓥ᧪ߣᄌࠊࠄߥ޿
߇ޔ㧟ቇᐕߪ㧠න૏ߢ޽ࠅ㧝න૏Ⴧടߒߚߎߣߦߥࠆޕ᝼ᬺᤨᢙߦ឵▚ߔࠆߣ 35 න૏ᤨ
㑆Ⴧ߃ߚߎߣߦߥࠆޕ 
 ਛቇᩞ␠ળ⑼ࠍㅢߒ࿾ℂ࡮ᱧผ࡮౏᳃ߩ㧟ಽ㊁ߩጁୃߦ㑐ߒߡߪޔቇ⠌ᜰዉⷐ㗔ߩޟ╙
㧞┨ ╙㧞▵ ␠ળޠߩޟ╙㧟┨ᜰዉ⸘↹ߩ૞ᚑߣౝኈߩขࠅᛒ޿ޠߩ㧝ߩ㧔2㧕ߦ߅޿ߡޔ
ฦಽ㊁ߩጁୃߦ߅޿ߡߪޔ╙ 1ޔ2 ቇᐕࠍㅢߓߡ࿾ℂ⊛ಽ㊁ߣᱧผ⊛ಽ㊁ࠍਗⴕߒߡቇ⠌
ߐߖࠆߎߣࠍේೣߣߒޔ╙ 3 ቇᐕߦ߅޿ߡᱧผ⊛ಽ㊁෸߮౏᳃⊛ಽ㊁ࠍቇ⠌ߐߖࠆߎߣޕ
ฦಽ㊁ߦ㈩ᒰߔࠆ᝼ᬺᤨᢙߪޔ࿾ℂ⊛ಽ㊁ 120න૏ᤨ㑆ޔᱧผ⊛ಽ㊁ 130න૏ᤨ㑆ޔ౏᳃
⊛ಽ㊁ 100න૏ᤨ㑆ߣߔࠆߎߣޕߎࠇࠄߩὐߦ⇐ᗧߒޔฦቇᩞߢഃᗧᎿᄦߒߡㆡಾߥᜰዉ
⸘↹ࠍ૞ᚑߔࠆߎߣޠ㧝㧕ޔߣߩⷙቯ߇޽ࠆޕ 
ߐࠄߦޔᱧผ⊛ಽ㊁߇࿾ℂ⊛ಽ㊁ߣᲧセߒޔ10න૏ᤨ㑆ᄙ޿ޕߎࠇߪޔ㧝࡮㧞ቇᐕㅢߓ
ߡ࿾ℂ⊛ಽ㊁ࠍ 120 න૏ᤨ㑆ጁୃߐߖޔᱧผ⊛ಽ㊁ߦߟ޿ߡߪ㧝࡮㧞ቇᐕ޽ࠊߖߡ 90 න
૏ᤨ㑆ޕߘߒߡޔ㧟ቇᐕߩᦨೋߦᱷࠅߩ 40 න૏ᤨ㑆ጁୃߐߖࠆޕࠃߞߡޔ㧝࡮㧞ቇᐕߢ
ጁୃߒߚ 90න૏ᤨ㑆ߣ㧟ቇᐕߩ 40න૏ᤨ㑆ࠍ޽ࠊߖࠆߣޔ130න૏ᤨ㑆ߣߥࠆޕᓥ᧪ߩ
ቇ⠌ᜰዉⷐ㗔ߢߪ㧝࡮㧞ቇᐕߢ࿾ℂ࡮ᱧผ⊛ಽ㊁ࠍୃੌߒ㧟ቇᐕߢߪ౏᳃⊛ಽ㊁ߩߺࠍጁ
ୃߒߡ޿ߚޕߎߩ࿾ℂ࡮ᱧผ⊛ಽ㊁ߩන૏ᤨ㑆ߩጁୃ㈩ᒰߪޔᡷ⸓೨ߦߪ⷗ࠄࠇߥ߆ߞߚ
ߎߣߢ޽ࠅޔ↹ᦼ⊛ߥᡷ⸓ߛߣ޿߃ࠆޕߛ߆ࠄߎߘ㈩ᒰᤨ㑆ࠍ⠨ᘦߒޔฦቇᩞߢ᝼ᬺౝኈ
                                                  
* ᵿ᧻ቇ㒮ਛቇᩞ࡮㜞╬ቇᩞ㧔␠ળ⑼ᢎ⢒ޔ࿖㓙ℂ⸃ᢎ⢒ޔ↢ᶦቇ⠌㧕 
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 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
 ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔᚑ૞ࠍ↹⸘ዉᜰߡߒᄦᎿᗧഃߒㆬ♖ࠍ
ࠅഀ㑆ᤨߩᒰ㈩ୃጁޔߪὐࠆߔ⋡⌕ߡߞߚᒰߦ⸓ᡷߩ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇ⑼ળ␠ᩞቇਛߩ࿁੹ 
࡮⼂⍮ߚߒᓧ⠌ޔߦᤨหߣᓧ⠌ߩ⢻ᛛ࡮⼂⍮ߥ⊛ᧄၮ࡮⊛␆ၮޔࠅ߹ߟޕ޿ߥߪߢߌߛߡᒰ
㊀ࠍߣߎ߻⢒ࠍജ⃻⴫࡮ജᢿ್࡮ജ⠨ᕁߥⷐᔅߦ߼ߚߊ޿ߡߒ᳿⸃ࠍ㗴⺖ߡߒ↪ᵴࠍ⢻ᛛ
ߢߩࠆߔᓧ⠌ߡߒߣ⼂⍮ߦනࠍ㗴⺖߿⽎੐⊛ળ␠ޔߪജߩࠄࠇߎޕࠆ޽ߢߣߎࠆ޿ߡߒⷞ
ࠍታలߩേᵴ⺆⸒ޔߜᜬࠍ߃⠨߿⷗ᗧߩࠅߥಽ⥄ޔ߃⠨ࠄ⥄ᓤ↢ࠍ᥊⢛ߩࠄࠇߘޔߊߥߪ
ᓧ⠌ࠍജߩࠄࠇߎޔߦ᡿ޕࠆࠇࠄ߼᳞߇ߣߎߔଦࠍ↹ෳޔࠅ࿑ࠍടෳߩ߳ળ␠ࠄ߇ߥࠅ࿑
߻⚵ࠅขߦ⊛૕ਥ߇ᓤ↢ߤߥ⠌ቇ޿วߒ⹤߿⠌ቇߴ⺞ߦ߽ߣߣዉᜰߩᏧᢎߪߦ߼ߚࠆߖߐ
 ޕࠆ޽ߢⷐ⢄߇ߣߎࠆߔᚑ૞ࠍ↹⸘ዉᜰߚࠇ౉ࠅขࠍᘒᒻ⠌ቇߥ᭽ᄙߚࠇ౉ࠅขࠍ⠌ቇ
㊁ಽ⊛ℂ࿾ޔߦ․ޕࠆ޿ߡߞ߹ᆎ߇ᬺ᝼ߚ޿↪ࠍᦠ⑼ᢎߚߞᴪߦ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇᣂߦߢߔ 
ਛޔߪ⠌ቇℂ࿾ޕࠆߔߦ⡊ߪߢ႐⃻⢒ᢎࠍჿ߁޿ߣߚߞ޽߇⸓ᡷߩኈౝߥ᏷ᄢޔߡ޿߅ߦ
ಽ⊛᳃౏߿ผᱧޔࠅ߹ߟޕࠆࠇࠄߺ߇㕙ࠆߥ⇣ߪߣ㊁ಽ⊛᳃౏࡮ผᱧޔߢਛߩ⑼ળ␠ᩞቇ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇⢻ᛛߚߞ޿ߣߤߥ࿑૞࡮ࠅขߺ⺒ߩ࿑࿾ޔ⴫߿࿑ޔߴᲧߦ㊁
࿾ࠄ߆࿑࿾ޔࠅߚࠇࠊࠄߣߦዊᄢߩ୯ᢙޔߺ⺒ࠍ⴫߿࿑߇ᓤ↢ߦ⊛᪾ᯏߦනߛߚޔߒ߆ߒ
ᥧޔߪߢᘒᒻᬺ᝼ߚߞ޿ߣࠆߴ⺞ࠍᒻ࿾ߚߞ޿ߣߤߥ↪೑߿ફ⿠ߩ࿾࿯࡮Ꮉᴡ࡮⣂ጊ߿ၞ
ၞ࿾ޔ⽎੐ࠆ޽ߦᓟ⢛ߩ୯ᢙߩ⴫߿࿑ޕࠆ޽ߦะ௑ࠆ㒱ߦᬺ᝼ߩဳߺㄟ߼⹣⼂⍮߿ⷞ㊀⸥
ᄙ࡮⊛ⷺᄙߡ޿ߟߦႺⅣ߿ᵴ↢ߩޘੱߔࠄ᥵ߦߎߘޔߊߥߢߌߛࠆߔ⹺⏕ࠍ⟎૏ߩᒻ࿾߿
 ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩࠆ߃޿ߣߚߒᓧ⠌ࠍ⢻ᛛߥ⊛ℂ࿾ޔߘߎߡߒኤ⠨ߦ⊛㕙
ޔߒ⋡⌕ߦ⠌ቇဳടෳߡߒߣߟ৻ߩᘒᒻߩ⠌ቇ߻⚵ࠅขߦ⊛૕ਥ߇ᓤ↢ߪߢⓂᧄޔߢߎߘ
ߣߎࠆߔ౉ዉࠍ⠌ቇဳടෳߡߒߣᴺᚻߩߟ৻ߩ߼ߚࠆߖߐ਄ะࠍ⢻ᛛߥ⊛ℂ࿾ޔߪߦࠄߐ
ߪߣᬺ᝼ߩဳ౉ᵈ⼂⍮߿ᬺ᝼ᢧ৻ࠆߥߣᔃਛ߇᣿⺑ߩᏧᢎߣᦠ᧼ޔߪ⠌ቇဳടෳޕߚߒߦ
Ⓜᧄޕࠆ޽ߢ࡞ࠗ࠲ࠬ⠌ቇࠆࠊ㑐ߦ⊛ᭂⓍߡߞᜬࠍ㛎૕߿⼂⍮ߩࠄ⥄ᓤ↢ޔࠅ޽ߢ⊛⒓ኻ
ਛࠍ⠌ቇဳടෳޔߦ߁ࠃߔ␜߽ߢޠᓽ․ߩ⠌ቇဳടෳ㧕㧝㧔 ᣇ߃⠨ߩ⠌ቇဳടෳ 㧞ޟߩ
ᄢߦ㊁ಽ⊛ℂ࿾⑼ળ␠ᩞቇਛޔߢߎߘޕ޿ߥࠇࠄߺࠅ߹޽ߪ଀ࠆ޿ߡߒ౉ዉߢ⑼ળ␠ᩞቇ
᭴ࠍ࡞࠺ࡕరනޔߡ޽ࠍὐὶߦ⠌ቇဳടෳࠆࠇߐኤផߣࠆ޽ߢߟ৻ߩേᵴ⠌ቇߥ⊛ᨐലᄌ
ߦߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ〣ታᬺ᝼ߚߒ౉ዉߦ㊁ಽ⊛ℂ࿾ࠍ⠌ቇဳടෳޕߚߺ⹜ࠍ〣ታޔߒᗐ
ߌߥߒᘦ㈩ߦὐߥ߁ࠃߩߤޔ㓙ࠆ߃⠨ࠍᗐ᭴ᬺ᝼ޔ߆ߩࠆࠇࠄߺ߇ὐ㗴໧ߥࠎߤޔߡߞࠃ
 ޕࠆߔኤ⠨ࠍ߆ߩ޿ߥࠄߥ߫ࠇ
 
ᣇ߃⠨ߩ⠌ቇဳടෳ㧚㧞
ᓽ․ߩ⠌ቇဳടෳ㧕㧝㧔
ᦠ๔ႎᩏ⺞ᘒታࠆߔ㑐ߦ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇߩᩞቇਛࠆࠃߦ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ⓥ⎇⢒ᢎ esseneB 
ߩ⑼ળ␠ޟޕࠆ޿ߡࠇߐ߇๔ႎߦ߁ࠃߩᰴߡߒ㑐ߦേᵴ⠌ቇࠆߌ߅ߦ⑼ળ␠ޔߢਛߩ2102
߇ຬᢎߩ㧑87 ࠍޠ↪ᵴߩ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢޟޠ↪ᵴߩ࿑࿾ޟޠࠅขߺ⺒ߩ⴫߿࿑ޟޔߢਛߩᬺ᝼
⥄ޟ߿ޠ޿วߒ⹤ߩߢࡊ࡯࡞ࠣޟޔߣࠆߔセᲧߣᐲᐕ 8002ޕࠆ޿ߡߞⴕߢᬺ᝼ߩ਄એഀ 4
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 ̆ߡߒߣᔃਛࠍᎺࠕࠫࠕ࡮ၞ࿾⻉ߩ⇇਎̆ߺ⹜ߩ౉ዉߩޠ⠌ቇဳടෳޟࠆߌ߅ߦ㊁ಽ⊛ℂ࿾⑼ળ␠ᩞቇਛ
ޔ߇วഀࠆ޿ߡߞⴕߢ਄એഀ㧠ߩ૕ోࠍᬺ᝼ߚࠇ౉ࠅขࠍേᵴ⺆⸒ߩߤߥޠ⴫⊒ߩ⷗ᗧߩಽ
േᵴ⠌ቇޔߦࠄߐޕࠆ޽ߣ㧕㧞ޠࠆ޿ߡ߃Ⴧߦ㧑7.63 ߪᐲᐕ2102 ࠄ߆㧑0.03 ߩᐲᐕ8002
ߩ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢޔ↪ᵴߩᏭ࿑࿾ޔࠅขߺ⺒ߩ⴫߿࿑ޔߡߒߣߩ߽ࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼ߦᘒᒻߩ
ߥࠄߚ޽ߺ߇↪ᵴߩ⠌ቇဳടෳߪߢᨐ⚿ᩏ⺞ߩߎޔࠅ޽ߢ↪ᵴߩ⴫ᐕޔ↪ᵴߩ⡞ᣂޔ↪ᵴ
ኤផߣ޿ߥ޿ߡࠇߐ↪ᵴࠅ߹޽߇⠌ቇဳടෳߡߒߣ⽾৻ߩേᵴ⠌ቇߩ⑼ળ␠ޔߪࠇߎޕ޿
ࠆߔㅴផࠍ〣ታᬺ᝼ߩ㊁ಽ⊛ℂ࿾⑼ળ␠ߚࠇ౉ࠅขࠍ⠌ቇဳടෳߪ⠪╩ޔߢߎߘޕࠆࠇߐ
 ޕߚ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐ⢄߇ߣߎߊ߅ߡߒߦ߆ࠄ᣿ࠍᓽ․ߩ⠌ቇဳടෳޔߢ਄
ᴺᣇߩ⢒ᢎ࡮⠌ቇࠆߔߦಾᄢࠍടෳߩ⠪⠌ቇޔߚࠇߐ⊒㐿ߢ࿾ฦ⇇਎ޟߪߣ⠌ቇဳടෳ 
޽ߢ㧕㧟ޠ⠌ቇࠆߔⷞ㊀ࠍ࡞ࠗ࠲ࠬࠆߔടෳߦ⊛േ⢻ߡߞߥߣ౏ੱਥ߇⠪⠌ቇޔߒᜰࠍ⺰
ࠆߔ᦭౒ޔߒ⸒⊒ޔ߃⠨ࠍࠕࠖ࠺ࠗࠕߥᣂᢾߢ⊛ㅧഃ߇߽⺕ޔߪ⠌ቇဳടෳޔࠅ߹ߟޕࠆ
ޔߢߣߎࠆߔߦ⏕᣿ࠍ߃⠨ߩಽ⥄ޔߦࠄߐޕࠆ޽ߢߟ৻ߩᴺᣇ⠌ቇߥ⊛ᨐലࠆ߈ߢ߇ߣߎ
࡯࠷߁ⴕߦ࠭࡯ࡓࠬޔࠍࠄࠇߎޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔࠅߚߒ⷗⊒ࠍᏆ⥄ࠇ߹↢߇߃⠨ߥߚᣂ
ᢎ⸃ℂ㓙࿖ߟ߹߹ߪޔ߆ߩࠆ޽߇ᴺᚻߩဳടෳߗߥߪߕ߹ޔ߇ࠆ޽߇ᴺᚻߥޘ᭽ߡߒߣ࡞
ࠇࠄ߃⠨߇ὐߩᰴߦ⠨ෳࠍ㧕㧠ࡔࠫ࡟ߩᐳ⻠࡯࡟࡝ᚑ㙃࡯࠲࡯࠹࡝ࠪࠔࡈ࿁㧟╙࠻࠶ࡀ⢒
ޔߦᰴޕࠆ޽ߢὐࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁วߒ⹤ߦࡉࠖ࠹ࠗࠛ࡝ࠢࠄ߆ὐⷞߥ᭽ᄙࠅࠃޔߕ߹ޕߚ
ޔߦਃ╙ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁วߒ⹤ߢਛߩߺ⚵ᨒߩㅢ౒ޔ߇ޘੱߚߞᜬࠍᣇ߃⠨ߥ᭽ᄙ⒳ᄙ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ࿑ࠍ⸃ℂㅢ౒߿⷗⊒ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔᨆಽߢᢙⶄߡ޿ߟߦࡑ࡯࠹ߩߟ৻
ߩੱ୘ޔߦᓟᦨޕࠆߥߊߔ߿ߒ᦭౒ޔࠇߐൻⷡⷞߡߒߣ‛ᨐᚑ߇ᨩ੐ߚߞวߒ⹤ ޔߦ྾╙
ߣߎࠆᓧࠍᗵᚑ㆐߿ᗵ⿷ḩߩ⠪ടෳޔࠅᱷߦ⊛ⷡⷞ߇ࠬ࠮ࡠࡊߚ߃⠨ߢࡊ࡯࡞ࠣޔ߿߃⠨
 ޕߚࠇࠄߍ᜼߇ὐ5 ߩ਄એޕࠆ߈ߢ߇
ⴕߢᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߚߖࠊวߺ⚵ࠍࠖ࠹ࡆࠖ࠹ࠢࠕߥޘ᭽ޔߪߢᴺᚻߩ⠌ቇဳടෳ 
ቇޔߊߥߪߢߩࠆ߃ᢎࠍ߃╵߿ታ੐ࠄ߆߼ߓߪޔߪߣࠖ࠹ࡆࠖ࠹ࠢࠕޕ޿ᄙ߇ߣߎࠆࠇࠊ
ޔߚ߹ޕ߁޿ߣ᧚ᢎဳടෳࠍࠇߎޔࠅ޽ߢߣߎߩ᧚ᢎࠆ޽ߩᄦᎿߊߠ᳇ޔ߃⠨ࠄ⥄߇⠪⠌
ߟߦ㗴⺖ޟ߇⠪⠌ቇޔߢߣߎߩᴺᚻ㧗ኈౝ㧗⊛⋡ޔߪߣޠ᧚ᢎဳടෳ㧩ࠖ࠹ࡆࠖ࠹ࠢࠕޟ
ᴺᣇߩ᳿⸃㗴⺖ޟޔࠍޠኈౝ㧩ႎᖱ߿ᨩ੐⊛ળ␠ޟޔޠ⊛⋡㧩ߦ߼ߚߊߠ᳇࡮߃⠨࡮ࠅ⍮ߡ޿
ߌഥࠆߔㅴଦࠍ߮ቇߩ⠪⠌ቇޔޠᴺᚻ㧩ࠆߺߡ߃⠨ߡ߼ߪߡᒰߦࠇߘޔߒଏឭࠍ㧕ߺ⚵ᨒ㧔
 ޕߔ␜ࠍߣߎߩ᧚ᢎࠆߥߣ
 
ᴺᚻߣᨐലߩ⠌ቇဳടෳ㧕㧞㧔
ߢᴺᣇ⠌ቇߥ⊛ᨐലࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔࠅߚߡ⢒ޔࠅߚ߃⠨ࠍࠕࠖ࠺ࠗࠕޔߪ⠌ቇဳടෳ 
ޔߦ߽ߣߣࠆߔߦ⏕᣿ࠅࠃࠍᣇ߃⠨ߩಽ⥄ޔߦࠄߐޕࠆ޽ߢ߆ࠄ᣿ߡߦㅀ೨ޔߪߣߎࠆ޽
ߡࠇఝ߇⠌ቇဳടෳ߽ߩࠆߔࠅߚࠇ߹↢߇ࠕࠖ࠺ࠗࠕߥ⊛ㅧഃޔࠅߚߒ⷗⊒ࠍᏆ⥄ߥߚᣂ
⊒ޟࠍ㧕5ޠᨐലߥޘ᭽ߩ⠌ቇဳടෳޟߪ᮸⟵ᨋ࡮ታ↰Ỉ࡮ੱ㓉ἑᑝޔߢߎߘޕࠆ޽ߢὐࠆ޿
ޠࠆ߼㜞ࠍജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޟޠࠆߔߦಾᄢࠍಽ⥄ޟޠࠆߌߟࠍା⥄ޟޠ⠌ቇࠆ޽ߩᕈዷ
 ޕࠆ޿ߡߍ᜼ࠍὐ㧢ߩޠ߱ቇࠍ๧ᗧߩ㛎⚻ߩり⥄ಽ⥄ޟޠ߁ࠊ๧ࠍߐߒᭉߩടෳޟ

 
 
 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
ޔߡߞࠃߦߣߎ߁ว߮ቇߦ੕⋧ޔߡߒㅢࠍߤߥ⺰⸛߿ᬺ૞ห౒ޔߪߣ⠌ቇࠆ޽ߩᕈዷ⊒
ޔߡߞࠃߦߣߎ߁วߒ⹤ޔߪߣࠆߌߟࠍା⥄ޕࠆ޽ߢߣߎࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⷗⊒ࠍ㗴⺖⠌ቇ
ࠆ⚻ࠍࠬ࠮ࡠࡊߩߎޕࠆࠇߐ⸽ᬌ߇߃⠨ߩಽ⥄ޔࠅߚߒ⼂⹺ࠍಽ⥄ߚߞ߆ߥ߆ߠ᳇ߢ߹੹
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆ߇ߥߟߦା⥄߇ߣߎߩߘޔߒࠅ߈ߞߪ߇ㇳベ߿߃⠨ߩಽ⥄ޔߡߞࠃߦߣߎ
⊛ቯ⢐߽ߡߒኻߦ⠪ઁޔߪ⠪ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ᝒߦ⊛ቯ⢐ࠍࠄ⥄ޔߪߣࠆߔߦಾᄢࠍಽ⥄
ߩಽ⥄ޔߪߣࠆ߼㜞ࠍജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޕࠆ޽ߢߣߎࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ᝒߢὐⷞߥ
ਈࠍࠅ߆߇ᚻߩ߼ߚࠆ߿޿ᕁࠍߜᜬ᳇ߩޘੱߩઁޔ߇ߣߎࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⃻⴫ࠍߜᜬ᳇
߇ಽ⥄ޟޔߪߣ߁ࠊ๧ࠍߐߒᭉߩടෳޕࠆ޽ߢߣߎࠆ߼ᷓࠍ⸃ℂߩߡ޿ߟߦ⟵ᱜ߿ᱜ౏ޔ߃
ෳળ␠ޔࠅ޽ߢߩ߽ߥಾᄢߪⷡᗵ߁޿ߣޠࠆ޿ߡࠇߐߣⷐᔅࠄ߆ߥࠎߺޟޠࠆ޿ߡߞ┙ߦᓎ
ߎ߁޽ߜ߆ࠊߣ⠪ ઁޔ߇߽⺕ޟޔߪߣ߱ቇࠍ๧ᗧߩ㛎⚻ߩり⥄ಽ⥄ޕࠆ޽ߢߟ৻ߩ࿃ⷐߩട
߽ޔߪߣߎࠆ⍮ࠍታ੐߁޿ߣޠࠆ޿ߡߞᜬߦን⼾ࠍผᱧޔ㛎૕ޔ㛎⚻ࠆ޽୯ଔࠆ߈ߢ߇ߣ
߁วࠅ⺆ࠍ㛎⚻ߚߒ߁ߎߪ⠌ቇဳടෳޕࠆ޽ߢ⚛ⷐߥಾᄢߦ߼ߚࠆ߃⠨ߦ⊛ቯ⢐ࠍߣߏߩ
 ޕࠆ޽ߢߣߎࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ᦭౒ࠍㇱ৻ߩߘޔߢߣߎ
ቇဳടෳߡߓᔕߦኈౝ߿⊛⋡ޔ߽ߦ߼ߚߔ಴߈ᒁߦ㒢ᄢᦨࠍᨐലߩ⠌ቇဳടෳߩࠄࠇߎ 
߹߹ߪࠍᴺᚻࠆࠇࠄ޿↪ߢ⠌ቇဳടෳޔߢߎߘޕࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎࠆߌಽ޿૶ࠍᴺᚻߩ⠌
ߦ㧝⴫ࠍ଀⴫ઍߦၮࠍޔ㧕㧢࠻࡞ࠞ࡜ࠕᴺᚻߩ⠌ቇဳടෳߚߒᚑ૞߇࠻࠶ࡀ⢒ᢎ⸃ℂ㓙࿖ߟ
 ޕߔ␜
 ޿ࠄߨߣ᣿⺑ߩᴺᚻߩ⠌ቇဳടෳ 㧝⴫
޿ࠄߨߣ᣿⺑ ᴺᚻ
࿑ଥ㑐ᨐ࿃
ߔൻⷞนࠍᕈଥ㑐ߩߘޔߒ಴߈ᦠࠍ࿃ේࠆ޽ߦⵣߩ⽎⃻ࠆ߃⷗ߦ⋡
ࠎߤࠄ߆ߎߘޔ߆࿃ේ߇૗ޔߡߒ㑐ߦᨩ੐ࠆ޽ޕࠆ޽ߢߣߎߩ࿑ࠆ
޿ߡߒ಴߈ᦠߡߖߐ↢ᵷߦ⚕ㅧᮨޔࠍ߆ߩࠆ޿ߡߞ߇ߥߟߦߣߎߥ
ޕߊ
ᴺࠣࡦࡆࠚ࠙
ߣߎߥࠎߤࠄ߆ߎߘޔߒᗐㅪࠍࠫ࡯ࡔࠗ߿ᨩ੐ࠆ޽ߦਛߩ㗡ߩಽ⥄
ᮨޔߪߣᴺࠣࡦࡆࠚ࠙ޕࠆ޽ߢߣߎߩ࿑ࠆߔൻⷞน߆ߩࠆ߇ߥߟߦ
ߎࠇࠄ߃଀ߦᎽߩࡕࠢޔࠄ߆ߣߎߊ޿ߡߒ಴߈ᦠߡߖߐ↢ᵷߦ⚕ㅧ
ޕࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߣߚ޿ߟ߇⒓ฬߥ߁ࠃߩ
ࠫ࡯ࠥࡦ࡜࠻ࠜࡈ
੐߿ߩ߽ࠆࠇขߺ⺒ࠄ߆ࠄࠇߘޔߒ␜ឭߦ⠪ടෳߡ޿↪ࠍ⛗߿⌀౮
ߩᴺᚻߔଦࠍ⸃ℂ⊛ᗵ౒ޔߒ௝ᗐࠍ᥊⢛ࠆ޽ߦ஥ⵣߩ⛗߿⌀౮ޔታ
ޕࠆ޽ߢߣߎ
࡜࠻ࠜࡈ߈ᛮࠅಾ
ࠫ࡯ࠥࡦ
ޔߒ␜ឭߦ⠪ടෳࠍㇱ৻ߩ⛗߿⌀౮ޕࠆ޽ߢ↪ᔕߩࠫ࡯ࠥࡦ࡜࠻ࠜࡈ
⌀౮ޕߊ޿ߡߒ⿷߈ឬߡߒߣ⛗ޔ߃⠨ࠍ㕙႐ࠆࠇߐᗐㅪࠄ߆ࠄࠇߘ
ᚻߥ⊛ല᦭ߦߩߔଦࠍ⸃ℂ⊛ᗵ౒ޔߒ௝ᗐࠍ᥊⢛ࠆ޽ߦ஥ⵣߩ⛗߿
ޕࠆ޽ߢᴺ

 
 
 ̆ߡߒߣᔃਛࠍᎺࠕࠫࠕ࡮ၞ࿾⻉ߩ⇇਎̆ߺ⹜ߩ౉ዉߩޠ⠌ቇဳടෳޟࠆߌ߅ߦ㊁ಽ⊛ℂ࿾⑼ળ␠ᩞቇਛ
ࡒ࡯࠻ࠬࡦ࡯࡟ࡉ
ࠣࡦ
ࠕࠖ࠺ࠗࠕ߿⷗ᗧߩࠎߐߊߚߢ⠪ടෳޔߡ޿ߟߦᔨ᭎ߩࡑ࡯࠹ࠆ޽
⠪ടෳߩઁޕࠆ޽ߢᴺᚻߩ߼ߚ߻߆ߟࠍ௝૕ోߢ╭ᄢޔ޿޽ߒ಴ࠍ
ߩࠆ⍮߆ߎߤߪὐ߁㆑߿ὐࠆߔㅢ౒ߣಽ⥄ޔ߆ߩࠆ޿ߡ߃⠨ࠍ૗߇
ޕࠆ޽ߢ⊛ᨐലߦ
ᴺ㘃ಽߊߒ࠼࡯ࠞ
㧕ᴺ㧶㧷㧔
ߩᕈㅢ౒߿ᕈૃ㘃ޔࠍ⷗ᗧߥ᭽ᄙߩᢙⶄࠆ߃⷗ߦ㔍࿎ߦߩࠆ߼ߣ߹
ᣂߢߣߎߔ㄰ࠅ➅ࠍࠇߎޔ߼ߣ߹ߦߣߏࡊ࡯࡞ࠣࠄ߆ὐⷞߩ߽ࠆ޽
ޕࠆ޽ߢߣߎߩᴺᚻࠆߔࠆߔ⷗⊒ࠍ๧ᗧ߿ࠕࠖ࠺ࠗࠕߥߚ
ߌߠ૏㗅వఝ
㧕ࠣࡦࠠࡦ࡜㧔
ࡦࠠࡦ࡜ߦ㗅㗄੐వఝޔ߃⠨ࠍࠕࠖ࠺ࠗࠕߥ᭽ᄙߡ޿ߟߦ㗴⺖ࠆ޽
ࡦࠠࡦ࡜࠼࠶ࡒ࡜ࡇޔࠣࡦࠠࡦ࡜࠼ࡦࡕࡗࠗ࠳ޕߣߎߩᴺᚻࠆߔࠣ
ޕࠆࠇࠄߍ᜼ߡߒߣ଀߇ࠣ
ᨆಽߩജ
ޕࠆ޽ߢ⊛ᨐലߦ߈ߣࠆߔᛯㆬࠍേⴕߩ߼ߚࠆߔᚑ㆐ࠍᮡ⋡ߦ㓙ታ
ߎࠆ߈ߢߦ߼ߚࠆߔᚑ㆐ࠍᮡ⋡ޔ߆ߩߥല᦭ߗߥ߇േⴕߥ߁ࠃߩߤ
⚕ㅧᮨޕࠆ޽ߢᴺᚻࠆ߃⠨ࠄ߆㕙஥ਔࠍߣߩ߽߻㒖ࠍᚑ㆐ᮡ⋡ޔߣ
ߟ┙ᓎߦ᳿⸃㗴⺖ޔߪߦ஥Ꮐߩශ⍫ޕߊឬࠍශ⍫ߥ߈ᄢߦㇱᔃਛߩ
ޕ߻ㄟ߈ᦠߡߞᴪߦශ⍫ะ਄ߢ߈ᦠ᧦▎ࠍߤߥޔജߊ௛ߦല᦭ޔേⴕ
߿ജࠆߔ߹߾ߓޔേⴕ߻㒖ࠍᚑ㆐ᮡ⋡߿᳿⸃㗴⺖ޔߪߦ஥ฝߩශ⍫
ޕ߻ㄟ߈ᦠߡߞᴪߦශ⍫ะ਄ࠍ࿃ⷐ߿ജࠆߥߣߍᅹ
࡞࡯ࠪ࠻ࠬࡌ
⥄ฦޔࠅߚߒីᛠࠍᔃ㑐๧⥝ߩ⠪ടෳߩߊᄙࠆ޿ߦ㧕ቶᢎ㧔ౝ႐ળ
ߢࡊ࡯࡞ࠣ߿⠪ടෳޕࠆ޽ߢᴺᚻߥ⊛ല᦭ޔ㓙ࠆ߃⠨ࠍ૏㗅వఝߩ
ࠪޔߪߦ⠪ടෳޕߔ಴߈ᦠߦ⚕ㅧᮨߚߒߦ਄⋡ࠬࡑߡోࠍ⷗ᗧߚ಴
࡯ࠪߦᰣߩ⷗ᗧ߁ᕁߣߛⷐ㊀߽ᦨ߇⥄ฦޔࠅ㈩ߤ߶ᨎ㧡㨪㧟ࠍ࡞࡯
ޕࠆ⾍ࠍ࡞
⴫ᛕኻ
ߦߣߎࠆߴᲧࠍᕈ․ߩࠇߙࠇߘ߿޿㆑ޔߡߖࠊวߴਗࠍߩ߽ߩߟੑ
ޕߣߎߩᴺᚻߥ⊛ല᦭ߦߩࠆ߃ᝒࠍᓽ․ߩߣߏߩ߽ޔࠅࠃ
ࠗ࡟ࡊ࡞࡯ࡠ
ᐲᘒ߿⹤ળࠅ߈ࠅߥߦޘੱࠆࠊ㑐ߦߎߘޔߡ޿ߟߦᴫ⁁߻฽ࠍ㗴໧
ᜬ᳇ߩੱߩ႐┙ߥޘ᭽ߡߓㅢࠍߣߎߟ┙ߦ႐┙ࠆߥ⇣ޕࠆߔ⃻⴫ߢ
ߤߥኈฃ⠪ઁ߿ᚑᒻᗧวޕࠆ߼ᷓࠍ⸃ℂߩߡ޿ߟߦ㗴⺖ߒ⸃ℂࠍߜ
ޕࠆ޽ߢᴺᚻߥ⊛ല᦭߽ߡߒߣࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ߩ߼ߚࠆ߼㜞ࠍജ⢻ߩ
ࠍഀᓎߢౝࡊ࡯࡞ࠣޔࠅ㈩ࠍࠝ࡝࠽ࠪߪ෶࠼࡯ࠞᨩᓎߦࡊ࡯࡞ࠣฦ
ࠍࠝ࡝࠽ࠪߪ෶࠼࡯ࠞഀᓎޔࠅ߈ࠅߥߦ‛ੱ႐⊓ߪ⠪ടෳޕࠆ߼᳿
߼ࠍᚑᒻᗧวޔ޿วߒ಴ࠍ⷗ᗧޔࠄߚߒੌ⚳߇ࠗ࡟ࡊ࡞࡯ࡠޕ߻⺒
ޕ߁วߒ⹤ߡߒߑ
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 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
⟵ᗧࠆߔ౉ዉࠍ⠌ቇဳടෳߣൻᄌߩᚑ᭴ኈౝߩ㊁ಽ⊛ℂ࿾㧚㧟
ൻᄌߩᚑ᭴ኈౝߩ㊁ಽ⊛ℂ࿾㧕㧝㧔
਎ޔߦ․ޕߚࠇࠄߺ߇⸓ᡷߥ᏷ᄢߦᚑ᭴ኈౝߩ㊁ಽ⊛ℂ࿾ޔ޿઻ߦ⸓ᡷߩ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇ 
๺ᤘޔߪ㊁ಽ⊛ℂ࿾ޟߪᒾቁ⮮㆙ޕࠆ޽߇ߩ߽ࠆᒛ⷗ࠍ⋡ߪߦ⸓ᡷߩኈౝ⠌ቇࠆߔ㑐ߦ⇇
ࠍၞ࿾ߦߣߏὐⷰߡߒߣ⠌ቇၞ࿾⻉ߩ⇇਎ࠄ߆⠌ቇ⹹࿾ߩߢᎺฦ⇇਎ߥ߁ࠃߩ ᐲᐕ 22
ࠆߖߐ⠌ቇࠍၞ࿾଀੐ߩ࿖ࠞ㧟ޔ㧞ޔߦᦼᚑᐔᓟߩߘޕߚߞ޿ߡߒൻᄌߣ߳ᑼᣇࠆߔ⠌ቇ
޿ߡ߈ߡߞࠊᄌߣ߳⠌ቇ⹹࿾ᘒേߚߒߣ⽎ኻࠍᎺฦߢ ᐲᐕ 02 ᚑᐔޔ߇ߚߒൻᄌߦᑼᣇ
 ޕࠆ޿ߡߴㅀߣ㧕㧣ޠࠆ
㧕㧝㧔ޔߪߢ㧕ᐕ8991㧔㗔ⷐዉᜰ⠌ቇᣥޔߦ߁ࠃߔ␜߇㧞⴫ߪᚑ᭴ኈౝߩ㊁ಽ⊛ℂ࿾ޔߦ․
㧟ߩᧄᣣߚ⷗ߡߴᲧߣ⇇਎㧕㧟㧔ޔᩏ⺞ߚߓᔕߦᮨⷙߩၞ࿾㧕㧞㧔ޔᚑ᭴ၞ࿾ߩᧄᣣߣ⇇਎
㧕㧞㧔ޔၞ࿾ߥޘ᭽ߩ⇇਎㧕㧝㧔ߪߢ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇߩ࿁੹ޔ߇ߚ޿ߡࠇߐᚑ᭴ࠄ߆⋡㗄ߩߟ
ౝߚࠇߐ␜ߢ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇߩᐕ8991ޕࠆ޿ߡߞᚑࠄ߆⋡㗄ߩߟ㧞߁޿ߣၞ࿾ߥޘ᭽ߩᧄᣣ
ߣ߁ᛒࠅขߊߒ⹦ߦ⊛ቯ㒢࡮⊛ᛯㆬࠍၞ࿾߿࿖ߩ⇇਎ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ␜߇⮮㆙ޔߪᚑ᭴ኈ
 ޕߚ޿ߡߞߣࠍဳⓥ⎇ၞ࿾߁޿
ޔࠍၞ࿾ߥޘ᭽ߩ⇇਎ߣᧄᣣޔߪᚑ᭴ኈౝߩ㊁ಽ⊛ℂ࿾ߚ߈ߡࠇࠊⴕࠄ߆ᓟᚢޔࠄ߆ߛ
ォߥ߈ᄢߪߢ⸓ᡷߩ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇᣥޔ߼ߚߚߞ޽ߢ࡞ࠗ࠲ࠬ⠌ቇ߱ቇߦ⊛⟜✂ߦߣߏၞ࿾
 ޕࠆ޽ߢߩߚߒᘦ⧰ߦ޿ᛒࠅขߩኈౝ߽ߢ႐⃻⢒ᢎ߃ㄫࠍᦼ឵
࡮ⴕ෹ේዊޕ߆߁ࠈߛߩߚߒᏫ࿁ߦᚑ᭴ኈౝߩㅀ೨ޔߪ⸓ᡷߩ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇߩ࿁੹ޔߪߢ
࠲ࠬ⹹࿾ߥ⊛⛔વߪታޔߣࠆ⷗ߊࠃࠍᚑ᭴ኈౝߩ㊁ಽ⊛ℂ࿾ߥߚᣂߩᐲߩߎޟߪ㆏ᔘ↰᳗
ߎࠆ޿ߡࠇߐᚑ✬ࠄ߇ߥߗ੤ࠅ❱ߊ߹߁ࠍಽㇱߥല᦭ߩ࡞ࠗ࠲ࠬⓥ⎇ၞ࿾ߩᰴ೨ޔߣ࡞ࠗ
࿾⻉ߩ⇇਎߿ᧄᣣ޿ᷓߺߓߥޔߪߣᕈല᦭ߩ࡞ࠗ࠲ࠬ⹹࿾ޔߜࠊߥߔޕࠆࠇߐ߆ઃ᳇ߦߣ
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ޔߒᘦ㈩ࠍὐࠆߔᓧ⠌ࠍ⼂⍮ߥ⊛ᧄၮ࡮⊛␆ၮޔ߅ߥޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߌઃߦり߽࡞ࠠࠬߩ
ੱޔᣖ᳃ޔൻᢥࠆߔ㑐ߦ࿖ߩߘޔߊߥߪߢߩࠆ߃વࠍ߃╵ߦනߛߚޔ㓙ࠆߔࠍߖࠊว߃╵
 ޕߚߒ᣿⺑ࠄ߇ߥ߃੤ࠍ⚦⹦߿᥊⢛ߩญ
ߦ⊛୯ᢙࠍࠕࠪ࡯࡟ࡑޔ࿖ਛޔᧄᣣޕߚߞⴕࠍ⴫Ყኻߩࠕࠪ࡯࡟ࡑޔ࿖ਛޔᧄᣣޔߦᰴ
࿾ߒജදߢౝࡊ࡯࡞ࠣޔߦ⴫Ყኻߚߖࠊวߨ㊀ᨎ㧞ࠍ⚕↪ߩ࠭ࠗࠨ㧟㧭ޔߦ߼ߚࠆߔセᲧ
ޔᐲኒญ ੱޔⓍ㕙ޔญ ੱޔฬㇺ㚂ޔߪ⋡㗄ޕߚߞⴕࠍᬺ૞ࠆ߼ߣ߹ߴ⺞ࠄ߆ᢱ⾗⸘⛔ߩᏭ࿑
ࠍ࿖ࠞ㧟ߢౝࡊ࡯࡞ࠣޔᓟߚߒᚑቢࠍ⴫Ყኻޔߚ߹ޕߚߒቯ⸳ࠍ⺆⸒ߥ߽߅ޔᢎቬߥ߽߅
 ޕߚߒ⺰⸛߆ࠆࠇࠄߺ߇ะ௑ߥ߁ࠃߩߤߒセᲧ
ࠪ࡯࡟ࡑޔߚ߹ޔࠅ޽ߢ୚ 01 ⚂ߩᧄᣣߪญੱߩ࿖ਛޔߡߒ㑐ߦญੱߪᓤ↢ޔᨐ⚿ߩߘ
ᣣޔߪߡߒ㑐ߦᐲኒญੱޕߚߒ⸃ℂࠍߣߎ޿ᄙ߇ญੱߩ࿖ਛߦ⊛ୟ࿶ޔࠅ޽ߢ୚ 06 ߩࠕ
ޕ޿㜞ߦ⊛ୟ࿶߇ᣇߩᧄᣣߪᐲኒญੱޔ߇޿ߥߪࠅࠊᄌߤ߶ߐߪߢⓍ㕙߽ࠕࠪ࡯࡟ࡑ߽ᧄ
߿ᢎఌߪ࿖ਛޔ㆏␹ߪᧄᣣޔ߇ࠆ޿ߡߒઔାࠍᢎ੽ߦ߽ߣ࿖ࠞ㧟ޔߪߡߒ㑐ߦᢎቬߥ߽߅
ߍ᜼߇⷗ᗧߚߞ⸒ߣߤߥࠆ޽߇⦡․ߦߣߏ࿖ߦ߁ࠃ߁⸒ߣᢎࡓ࡜ࠬࠗߪࠕࠪ࡯࡟ࡑޔᢎ㆏
ޔߪߦ㓙ࠆขߺ⺒ࠍᢱ⾗⸘⛔ޔࠅ߹ߟޕߚࠇߐ಴⷗߇ߣߎߩᰴޔࠄ߆ߣߎߩ਄એޕߚࠇࠄ
ࠆߔ↪ណࠍᑼᒻߚߞ޿ߣࠆߔ⴫⊒ޔࠅߚ߼ߣ߹ߦ⴫ޔࠅขߺ⺒ߢ૏නੱ୘ߪߢᬺ᝼ߩߊᄙ
ࡊ࡯࡞߽ࠣᓤ↢ߥ⊛ᭂᶖޔߢߣߎࠆ޿↪ࠍ⴫Ყኻߡߒߣ⠌ቇဳടෳޔߒ߆ߒޕ޿ᄙ߇ว႐
ⴕߢᢙⶄ߽ࠅࠃߊ⸃ߺ⺒ࠍ୯ᢙߢੱ৻ޔߚ߹ޕߚࠇࠄߺ߇ᆫߊ޿ߡߒ↹ෳߦ⊛ᭂⓍߦേᵴ
 ޕߚࠇߐଦ߇߈ߠ᳇ߥߚᣂ߿⷗ᗧߥ⊛ᭂⓍޔߢߣߎ߁
੤㓙࿖⋵⍮ᗲੱᴺ࿅⽷⋉౏ޔߡߒߣࠖ࠹ࡆࠖ࠹ࠢࠕࠆ߃⠨ߡ޿ߟߦᏅᩰᓧᚲߩ⋡㒢ᤨ㧞 
࿾ߩߜߚߒߚࠊ ߱ቇࠄ߆࿖ߩ⇇਎ ࠆ⍮ࠍ࿖ߩ⇇਎ޡ᧚ᢎ⢒ᢎ⸃ℂ㓙࿖ߚߒᚑ૞߇ળදᵹ
 ޕߚߞⴕࠍޠࠆ߃⠨ࠍᏅᩰᣖ᳃࡮Ꮕᩰၞ࿾ޟߦ⠨ෳࠍ㧕γޢࠕࠪ࡯࡟ࡑ ᧪ᧂߣ⃿
߇ߒࠄ᥵ߥޘ⦡ޔၞ࿾ߥޘ᭽߽ߦਛߩ࿖ߩߟ㧝ޔߪߣޠࠆ߃⠨ࠍᏅᩰᣖ᳃࡮Ꮕᩰၞ࿾ޟ
ߦ߼ߚࠆߊߟࠍળ␠޿ߔ߿ߒࠄ᥵ޔߊߥߣߎࠆߓᗵࠍᏅᩰ߽ޘੱߩၞ࿾ߥ߁ࠃߩߤޔࠅ޽
 ޕࠆ޽ߢࠖ࠹ࡆࠖ࠹ࠢࠕߚ޿↪ࠍࠗ࡟ࡊ࡞࡯ࡠ߆ߩ޿⦟߫ࠇߔ߁ߤߪ
ߪᓤ↢ޔߡߞࠃߦࠗ࡟ࡊ࡞࡯ࡠޕࠆ޿ߡߍ਄ࠅขࠍࠕࠪ࡯࡟ࡑޔߡߒߣߟ৻ߩ଀੐ߩߘ
࡯࡟ࡑࠄ߆ᓤ↢ޔᨐ⚿ߚߒ㛎૕ૃᡆࠇߙࠇߘࠍ᳃૑♽࡯࡟ࡑޔ᳃૑♽⪇ਛޔ᳃૑♽࠼ࡦࠗ
㑐߽ߦࠆ޿ߢࠎ૑ޘరߪ᳃૑ߩ♽࡯࡟ࡑޔࠆ޽߇Ꮕᩰߩᓧᚲߡߞࠃߦᣖ᳃߿ၞ࿾ߪߦࠕࠪ
ߩᏅᩰޔߚ߹ޕߚࠇߐ಴߇⷗ᗧߚߞ޿ߣ╬ࠆ޽ߢ╬ᐔਇߡ޿ߢࠎߒ⧰ߦᵴ↢޿ߒ⽺ߕࠄࠊ
࿖ੱᴺ᡽ⴕ┙⁛㧔ACIJޔߺ⚵ࠅขߩᐭ᡽ࠕࠪ࡯࡟ࡑޔߡߒߣ଀੐ߩߺ⚵ࠅขߚߌะߦᄢ᜛
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 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
ߩࠕࠪ࡯࡟ࡑޔߡߞࠃߦߣߎࠆ޿↪ࠍࠗ࡟ࡊ࡞࡯ࡠޕߚߒ੺⚫ࠍߺ⚵ࠅขߩ㧕᭴ᯏജද㓙
ߦ㗴⺖ߩߟ㧞ޔߒᗵ౒ߒ⸃ℂ߽ߢߒዋࠍߜᜬ᳇ߩޘੱޔߡߓㅢࠍߣߎߟ┙ߦ႐┙ߩᣖ᳃ฦ
ޕߚߞߥߣߡ┙ᚻࠆ߼ᷓࠍ⸃ℂߡ޿ߟ
࡜ࠣࡦࡃޕߚߞⴕߡߒߣ᧚ᢎ౉ዉߩᬺ᝼ࠍ㧕δ㧻㧳㧺㧵㧮ࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޔߪ⋡㒢ᤨ㧟 
ࡃޔߢߎߘޕࠆ޽ߢ࿖޿⭯ߩߺᨴ㚔ߪߦᓤ↢ߊߥዋᢙߪߦᦠ⑼ᢎޔߪタ⸥ࠆߔ㑐ߦࡘࠪ࠺
 ޕߚߒ↪૶ࠍߩ߽ߚߒᚑ૞ߦ⥄⁛߇⠪╩ޔߦ߼ߚ߻ឞࠍᨒᄢߩߡ޿ߟߦࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦ
⾰ߚࠇߐ␜ឭߡߒ㑐ߦߤߥ‛↥ㄘޔ‛ᑪޔⵝ⴩ᣖ᳃ޔൻᢥ㘩ޔᣛ࿖ޔߦࠬࡑߩ⴫ࠧࡦࡆ
ߡߍ਄ࠅขߡ޿ߟߦൻᢥ㘩ߣᬺㄘߢᬺ᝼ᧄߦ․ޕࠆ޽ߢߩ߽ߩᑼᒻ߱ㆬߢᛯ㧟ࠍ╵⸃ߩ໧
ޔᚻᏀ 㧭㧦⢇ᛯㆬ㧔ޕ߆߁૶ࠍ૗ߪߦ⊛ᧄၮޔᤨࠆߔࠍ੐㘩ߢࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޔ߼ߚࠆ޿
 㧮ޔࡦ࠽ 㧭㧦⢇ᛯㆬ㧔ޕ߆૗ߪ㘩ਥߩࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޔ㧕ᚻฝ 㧯ޔࡦ࡯ࡊࠬߣࠢ࡯ࠜࡈ 㧮
 ޕߚࠇ౉ࠅขࠍ⋡㗄໧⾰ߚߞ޿ߣ㧕ࡦࡄ 㧯ޔ☨
⥝ߡ޿ߟߦࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃߪᓤ↢ޔᨐ⚿ߚ޿↪ࠍᴺᚻߩ⠌ቇဳടෳߚߞ޿ߣᑼᒻࠧࡦࡆ
ߒߣᗵታࠇߐൻⷡⷞޔ߼ߚߚߒࠍߖࠊว߃╵ࠄ߇ߥߒ␜ឭࠍ⌀౮ޔ߈ߢ߇ߣߎ߱ቇߊᷓ๧
 ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ᝒߡ
ขߺ⺒ࠍଥ㑐ߩ୥᳇ߣ⦡․⊛ၞ࿾ߩᣇ࿾ฦޔᕈଥ㑐ߩᬺㄘߣႺⅣὼ⥄ޔߦ଀ࠍ࿖ਛߦᰴ
਎ޡ᧚ᢎ⢒ᢎ⸃ℂ㓙࿖ߚߒᚑ૞߇ળදᵹ੤㓙࿖⋵⍮ᗲੱᴺ࿅⽷⋉౏ޔߒߣ޿ࠄߨࠍߣߎࠆ
ߦ⠨ෳࠍ㧕εޢ࿖๺౒᳃ੱ⪇ਛ ᧪ᧂߣ⃿࿾ߩߜߚߒߚࠊ ߱ቇࠄ߆࿖ߩ⇇਎ ࠆ⍮ࠍ࿖ߩ⇇
 ޕߚߞⴕࠍޠ㧍ᣏߩࠇ߅ߛ޿ߊ ๟৻࿖ਛޟ
㛎૕ૃᡆߚߞ޿ߣߊࠈߏߔࠍ࿖ਛࠆ޽ߢ࿖ߥᄢᐢޔߪߣޠ㧍ᣏߩࠇ߅ߛ޿ߊ๟৻࿖ਛޟ
ޔℂᢱᎹ྾㧔ℂᢱᄢ྾࿖ਛ߿ᓽ․ߩᏒㇺߥฬ᦭ࠄ߇ߥߒ⹺⏕ࠍ୥᳇߿ᒻ࿾ߥޘ᭽ޔߒㅢࠍ
ޔർ⪇ޔർ᧲ޔᨐ⚿ߩߎޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ⸃ℂߡ޿ߟߦ㧕ℂᢱ᧲ᐢޔℂᢱᶏ਄ޔℂᢱ੩ർ
࿾߿୥᳇ࠆࠃߦၞ࿾ޔࠅขߺ⺒ࠍᕈଥ㑐ߩ୥᳇ߣ⦡․⊛ၞ࿾ߩᣇ࿾ฦߩᣇ⷏ޔධ⪇ޔਛ⪇
ߪ੩ർޔ߫ࠄߥࠆߍ᜼ߡߒߣ଀৻ޕߚߒ⸃ℂࠍߣߎࠆ޽߇޿㆑߽ߦℂᢱ⪇ਛࠄ߆޿㆑ߩᒻ
ࠍ㤈ዊߢߩߥ࿾↥ߩ㤈ዊޕ޿ᄙ߇ℂᢱߩߌઃ๧޿Ớޔߊߎߞᴤޔߢߩߥၞ࿾ߚߒ῎ੇߊኙ
 ޕߛࠎቇࠍߣߎࠆ޿ߡߒ㆐⊒߇㘃㤖ޔࠎ߹⡺ޔሶ㘾ࠆߔߣᢱේ
ㄭりߢਛߩᵴ↢ߩᓤ↢ޔߒ↪ᵴࠍࠣࡦࡒ࡯࠻ࠬࡦ࡯࡟ࡉߡߒߣ౉ዉߩᬺ᝼ޔߪ⋡㒢ᤨ㧠 
᦯⴩ޔߪߦߊᄙߩ⷗ᗧߚࠇࠄߍ᜼ޕߚߒ౉⸥ߦ⚕ㅧᮨޔߍ᜼ߢ૏නࡊ࡯࡞ࠣࠍຠ⵾࿖ᄖߥ
࡟ࠝޔ࿖ਛψ⩿㊁ޔ࿖㖧ψຠ⵾㔚ኅޔ࿖ਛψౕᚱᢥޔࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ࡮ࡓ࠽࠻ࡌ࡮࿖ਛψ
ࡈࠕψ࡯ࡅ࡯ࠦޔ࿖㖧ψ࠴ࡓࠠޔࠞ࡝ࡔࠕψࡦ࡯ࠦޔࠞ࡝ࡔࠕψ☳㤈ዊޔࠞ࡝ࡔࠕψࠫࡦ
↥↢ߩຠ⵾ߚࠇࠄߍ᜼ޕߚࠇࠄߺ߇ߤߥ࠼ࡦࠗψࠬࠗࡄࠬߩ࡯࡟ࠞޔ࠼ࡦࠗψ⨥⚃ޔࠞ࡝
ߩり߇ຠ⵾࿖ᄖߚߒߣ߼ߓߪࠍ࿖ਛޔᨐ⚿ߩߘޕߚߞ޽ߦะ௑޿ᄙ߇࿖ਛޔߣࠆ߼⌑ࠍ࿖
 ޕߚߒᗵታࠍߣߎࠆ޿ߡࠇḷߦࠅ࿁
ߣ⁁⃻ߩ࿖਄ㅜ⊒㐿ࠆߔ࿷ሽߊᄙߦᎺࠕࠫࠕޔߡߒߣⅣ৻ߩ⠌ቇዷ⊒ޔߪ⋡㒢ᤨ㧢࡮㧡 
ߞ޿ߣᬺᎿޔᬺㄘޔญੱޔߪኈౝ⠌ቇߩ⋡㒢ᤨ㧠ࠄ߆⋡㒢ᤨ㧝ޕߚߞᛒࠅขߡ޿ߟߦ㗴⺖
⧯ߢᬺ᝼ฦޔߒ߆ߒޕߚߞ߆ᄙ߇ߣߎࠆߡ޽ࠍὐὶߦಽㇱߩశ޿ߒࠆߋ߹߼߇ዷ⊒ᷣ⚻ߚ

 
 
 ̆ߡߒߣᔃਛࠍᎺࠕࠫࠕ࡮ၞ࿾⻉ߩ⇇਎̆ߺ⹜ߩ౉ዉߩޠ⠌ቇဳടෳޟࠆߌ߅ߦ㊁ಽ⊛ℂ࿾⑼ળ␠ᩞቇਛ
ቇߚߒ⿠ឭࠍ㊎ᜰേⴕࠆ߈ߢ߇ߜߚ⑳߿⁁⃻ߩ࿖਄ㅜ⊒㐿ࠆ޽ߢಽㇱߩ㒶ߚࠇ⸅ࠄ߇ߥᐓ
޿ߣ㗴⺖ߣ⁁⃻ߩ࿖਄ㅜ⊒㐿ߍᐢߢ߹ߦὐⷞߩ⢒ᢎℂ㓙࿖ޔߢߎߘޕߚߞ߆ߥዋ߇േᵴ⠌
ޔߦ߁ࠃࠆ߆ಽ߽ߡ⷗ࠍ㧠⴫ߩ㧕㧝㧔ߩ㧠ߩㅀ೨ޔߪరනዊߩߎޕߚߌ⸳ߦ⥄⁛ࠍరනߚߞ
 ޕ޿ߥዋߪᦠ⑼ᢎࠆ޿ߡߍ਄ࠅข
㚂ߩࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޔߦ߼ߓߪޕߚ޿↪ࠍࠫ࡯ࠥࡦ࡜࠻ࠜࡈ߈ᛮࠅಾޔߦ⋡㒢ᤨ㧡ߕ߹
ߩ࿐๟ޔߒᱷࠍಽㇱߩᐕዋߩੱ㧝ߩ⌀౮ߚߞ౮߇ࡦ࡟࠼࡞࠴࠻࡯࡝࠻ࠬߩࠞ࠶࠳ࠆ޽ߢㇺ
๟ߩᐕዋޔߦᰴޕࠆߔᏓ㈩ߟߕᨎ㧝ߦ࡯ࠕࡍߚߞߥߣ⚵㧝ੱ㧞ࠍߩ߽ߚߒߦ߈ᛮ⊕ࠍ᥊⢛
ߦ஥ⵣߩ⌀౮ޔᓟߩߘޕߚߞ޿ߡߒ⿷߈ឬߡߒߣ⛗ޔࠄ߇ߥ߃⠨ࠍ㕙႐ࠆࠇߐᗐㅪࠄ߆࿐
ޕߚߨ㊀ࠍ޿วߒ⹤ߢੱ㧞ࠍ᥊⢛ࠆ޽
ޔߩߩ߽ࠆ޽ߪ⇣Ꮕߥ⊛㕙႐ߦߩߊឬࠍ᥊⢛ߩ࿐๟ߩࡦ࡟࠼࡞࠴࠻࡯࡝࠻ࠬޔᨐ⚿ߩߎ
ߎࠆ޽ߢࡦ࡟࠼࡞࠴࠻࡯࡝࠻ࠬߪᓤ↢ߩᛶᄢޔߒ᷹ផࠄ߆ߜߚੱᄢ߿ゞࠆ޽ߦᓟ⢛ߩᐕዋ
߇㆐߽ߤሶ޿ᐜ߽ࠅࠃり⥄ᓤ↢ޔߒኻߦࡦ࡟࠼࡞࠴࠻࡯࡝࠻ࠬޔߪߦࠄߐޕߚ޿ઃ᳇ߦߣ
ޕߚߒଦࠍ⸃ℂ⊛ᗵ౒ߦߣߎࠆ޿ߡߒᵴ↢ߢ਄〝
ޔ⦟ਇ㙃ᩕޔ⿷ਇ㙃ᩕࠍ࿃ේߩ࿎⽺ޔߪߣޠベߩ࿎⽺ޟޕߚߞⴕࠍޠ㧕ζベߩ࿎⽺ޟޔߦੑ╙
ߎޕߚߒቯ઒ߦߟ㧣ߩᐽஜਇޔ⿷ਇ౉෼ޔ⿷ਇߩญ↪㓹ޔᓧ⠌ᧂߩⴚᛛ߿ജ⢻ޔ㗴໧⢒ᢎ
ߐൻᖡࠍ⁁⃻ߩ࿎⽺ߦࠄߐޔߦ઻ߣߔ಴ߺ↢ࠍ࿃ේߩ࿎⽺޿วࠅ߇❬߇࿃ේߩߟ㧣ߩࠄࠇ
ߢ߇ߣߎߔ಴ߌᛮࠄ߆Ⅳᓴᖡߩߎޔߪߢߌߛജദߩੱ୘ޔ߈ߠ᳇ߦߣߎߚߞ޿ߣࠆ޿ߡߖ
ߢࡊ࡯࡞ࠣޔߪࠖ࠹ࡆࠖ࠹ࠢࠕߩߎޕࠆ޽ߢࠖ࠹ࡆࠖ࠹ࠢࠕࠆߔኤ⠨ߒ⸃ℂࠍߣߎ޿ߥ߈
ߥߌⴕߦᩞቇψ࿎⽺ޔߡߒߣ଀৻ߩベߩ࿎⽺ߚ߼ߣ߹ߢࡊ࡯࡞ࠣޕߚߖߐᚑቢࠍベߩ࿎⽺
ߣߦಽච߇㙃ᩕψ޿ߥࠅ⿷߇౉෼ψ޿ߥࠄ߆ߟ⷗߇੐઀ψ޿ߥ߆ઃߦり߇ⴚᛛ߿ജ⢻ψ޿
 ޕߚࠇࠄ⷗߇ベߚߞ޿ߣ࿎⽺ψ߁ߥ៊ࠍᐽஜψࠆߥߦ⿷ਇ㙃ᩕψ޿ߥࠇ
৻ޔࠅ߅ߡߒㅪ㑐ߦ⊛㎮ㅪ߇࿃ේߥޘ᭽ߪߦ࿎⽺ޕߛࠎቇࠍߣߎߩᰴߪᓤ↢ޔᨐ⚿ߩߎ
ޔߊᄙ߇ߣߎ޿ߥ߈ߢ᳿⸃ߪߢജദഥ⥄ޔߚ߹ޕ޿ߥߒ᳿⸃ߪᧄᩮ߽ߡߞ߈ߜ⛘ࠍ࿃ේߩߟ
ℂࠍᕈⷐᔅߩ₂⽸࡮ജද㓙࿖ޔࠅ⍮ߣ޿ߥ᧪಴߇ߣߎࠆߔ᳿⸃߫ࠇߌߥ߇ઔࠍេᡰߩ⠪ઁ
 ޕߚߒኤ⠨ߒ⸃
ߟ৻ߩ᳿⸃㗴⺖ࠄ߆ὐⷞߩ₂⽸㓙࿖߿ജද㓙࿖ߚ޿ઃ᳇߇ᓤ↢ߦ⋡㒢ᤨ㧡ޔߪ⋡㒢ᤨ㧢 
ߥߪߢߩࠆ߼ᷓࠍ⼂⍮ߡ޿ߟߦ࠼࡯࡟࠻ࠕࠚࡈޔߛߚޕߚߞᛒࠍ࠼࡯࡟࠻ࠕࠚࡈޔߡߒߣ
㐿ޔߪ޿ࠄߨޕߚߒ↪ᵴࠍ᧚ᢎߩࠅߊߠࡊ࠶࡜࠻ࠬߚߒ↪૶ࠍᢱ᧚ߩ࠼࡯࡟࠻ࠕࠚࡈޔߊ
ℂࠆߔኻߦ࠼࡯࡟࠻ࠕࠚࡈߣᣇࠅ޽ߩᩰଔࠆߔኻߦຠ⵾߿ജഭߩ⠪↥↢ࠆߌ߅ߦ࿖਄ㅜ⊒
ࡦ߽ࠗߦᢱ᧚ޔߒㅢࠍࠅߊߠࡊ࠶࡜࠻ࠬޕࠆ޽ߢߣߎ߱ቇߡߒㅢࠍ⠌ታߡ޿ߟߦ⼂⍮ߣ⸃
ߦり⥄ᓤ↢ߚߒ⠌ቇࠍᎺࠕࠫࠕޔࠄ߆ߣߎߚߒ↪૶ࠍ⚌㤗ߩࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ߿࠭࡯ࡆߩ࠼
ޔࠄ߆ߣߎࠆߔ૞⵾ߡߒഭ⧰ߌ߆ࠍ㑆 ᤨޔߦࠄߐޕߚ޿ઃ᳇ߦߣߎࠆ޽ߢߩ߽ߥㄭりߡߞߣ
߇ߣߎࠆ߼ᷓࠍ߃⠨ߡ޿ߟߦᩰଔߥᱜㆡࠆߔኻߦຠ⵾߿ജഭߩ⠪↥↢ࠆߌ߅ߦ࿖਄ㅜ⊒㐿
ᜬࠍ⼂ᗧ߁޿ߣ߁ߎ޿ߡߒ↪೑ࠍຠ⵾࠼࡯࡟࠻ࠕࠚࡈߢਛߩᵴ↢Ᏹᣣޔߪߦࠄߐޕߚ߈ߢ
 ޕࠆࠇࠊુ߇ߣߎߚߒଦࠍኈᄌേⴕߩᓤ↢ޔߦ᡿ޕߚࠇࠊࠄ޽߽ᓤ↢ߚߞ

 
 
 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
ߦࠅࠊ߅㧚㧡
ዉߦ㊁ಽ⊛ℂ࿾ࠍ⠌ቇဳടෳޔߕ߹ޕࠆ޽ߢὐ㧟ߪ޿ࠄߨߩᢥ⺰ᧄߦ߁ࠃߚߴㅀߢ㗡౨ 
໧ߥ߁ࠃߩߤޔࠅߚ޽ߦࠆ߼ㅴࠍേᵴ⠌ቇޔߦੑ╙ޕߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ〣ታᬺ᝼ߚߒ౉
ࠄߥ߫ࠇߌߥߒᘦ㈩ߦὐߥ߁ࠃߩߤޔ㓙ࠆ߃⠨ࠍᗐ᭴ᬺ᝼ޔߦਃ╙ޕ߆ߩࠆࠇࠄߺ߇ὐ㗴
 ޕߚߞߛߣߎࠆߔኤ⠨ࠍ߆ߩ޿ߥ
ޔߊㄭ߽ߦ⊛㔌〒ߣ࿖߇ᚒޔߪ↱ℂߚߒቯ⸳ߦ᧚㗴ࠍᎺࠕࠫࠕࠆ޽ߢၞ࿾⻉ߩ⇇਎ޔߚ߹
⺞ߦ⽎ኻࠍᓤ↢ߩᩞᧄޔߢᣇ৻ޕߚߞ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡ޿ߟ߮⚿ߊᒝ߽ߦ⊛ൻᢥ߽ߦ⊛ᷣ⚻
ߦ⊛ᷣ⚻߽ߦ⊛ⴚᛛ߽ࠅࠃᧄᣣޔࠅ߅ߡ߃ᝒߣ࿖਄ㅜ⊒㐿ࠍ࿖⻉ࠕࠫࠕޔࠄ߆ᨐ⚿ߚߒᩏ
ࠝ࡟࠹ࠬߩࠄࠇߎޕߚࠇࠊુ߇ߣߎ޿ᄙ߇ᓤ↢ࠆ޿ߡߞᜬࠍࠫ࡯ࡔࠗ߁޿ߣࠆ޿ߡࠇㆃ߽
ޔญੱޔᬺㄘޔᬺᎿޔႺⅣὼ⥄ߥ᭽ᄙߩ࿖⻉ࠕࠫࠕޔ߽ߦ߼ߚࠆߔ᜞ᛄࠍᔨ᭎ߥ⊛ࡊࠗ࠲
 ޕߚߞⴕࠍ㐿ዷᬺ᝼ߚߒ౉ዉࠍ⠌ቇဳടෳޔ߈⟎ߦ㗡ᔨࠍ㗴ਥߦᣖ᳃
౉ዉߩᬺ᝼ޔߢߣߎࠆࠇ౉ࠅขࠍ⠌ቇဳടෳߦᲤᬺ᝼ޔߪߣߎߚ߈ߡ߃ߺߡߒㅢࠍ૕ో
ߣߎ߱ቇࠍ࿖ߥޘ᭽ޔߪߢ㊁ಽ⊛ℂ࿾ޕࠆࠇࠊᕁߣߚߞ߆㜞ߦᏱ㕖ߪ⊛ᨐലߩߡߒߣ᧚ᢎ
ㅢࠍߤߥ☋ᦠ߿ࡆ࡟࠹ߦ⊛Ᏹᣣޔ߿ᓤ↢ࠆ޽ߩߣߎߚߞⴕߦᄖᶏߦ㓙ታޔߒ߆ߒޕ޿ᄙ߇
ߤߥ㓸ᢱ⾗ޔ࿑࿾߿ᦠ⑼ᢎޔࠄ߆ߛޕ޿ߥዋߪᓤ↢ࠆ޿ߢࠎቇߦ⊛ਥ⥄ߡ޿ߟߦ⇇਎ߡߒ
ᓤ↢ޔߪߢߌߛࠆࠇ⸅ߦන◲ߒ␜ឭ߇Ꮷᢎޔߡ޿ߟߦ࿖ߩቯ․ࠆ޽ࠄ߆╬⌀౮ޔ⴫߿࿑ߩ
ߥࠄ⥋ߪߦߢ߹ࠆߔኤផࠍߢ߹ߣߎࠆ޽ߦ᥊⢛ޔߖ߹ࠄ⤘ࠍࠫ࡯ࡔࠗߡߒኻߦޘ࿖ߩߘ߇
ᨐല⠌ቇޔߕ᧪಴߇ߣߎߔଦࠍᔃ㑐๧⥝߇り⥄ᓤ↢ߢ਄߱ቇࠍ⦡․⊛ၞ࿾ޔߪߢࠇߎޕ޿
ࠣࡦࡒ࡯࠻ࠬࡦ࡯࡟ࡉޔᑼᒻࠧࡦࡆ߿ࠫ࡯ࠥࡦ࡜࠻ࠜࡈޔࠄ߆ߛޕ޿ߥ߈ߢᓙᦼ߇਄ะߩ
ᨐല߽ߢ਄ߔ಴߈ዉࠍᔃ㑐๧⥝ߩᓤ↢ߡߒኻߦరනߩߟ৻ޔߪᴺᚻߩ⠌ቇဳടෳߚߞ޿ߣ
 ޕߚߞ߆߈ᄢߦᏱ㕖߇
޿ߣ࿖⻉ࠕࠫࠕ޿ㄭߦ⊛㔌〒ޔߪߡߞߣߦᓤ↢޿ߥዋ߇㛎⚻ᄖᶏޔߦ߁ࠃߚߴㅀ߽ߦవ
߁޿ߣ޿ㄭߡߞߣߦᓤ↢ޔߪߢᘒᒻᬺ᝼ߩဳ㆐વ⼂⍮ޕࠆ޿ߡߓᗵߦ߁ࠃߩ࿖޿㆙߽ߡߞ
޿ߣᑼᒻࠧࡦࡆޔߊࠈߏߔ߿ࠗ࡟ࡊ࡞࡯ࡠޔߢߎߘޕ޿ߒ㔍߆ߥ߆ߥߪߩߔଦࠍᚑᒻᔨ᭎
ߎࠆ߼ㅴࠍᬺ᝼ࠄ߇ߥ߼㜞ࠍᔃ㑐๧⥝ࠅߚߒ㛎૕ૃᡆޔࠇ౉ࠅขࠍᴺᚻߩ⠌ቇဳടෳߚߞ
 ޕߚ߈ߢ߇ߣߎߊᛴࠍᗵㄭⷫߦၞ࿾߿࿖ߩߘޔߢߣ
ߔ⋡⌕ߡߞߚ޽ߦ⸓ᡷߩ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇ⑼ળ␠ᩞቇਛߩ࿁੹ޕߚ߈ߡ߃ߺ߽ὐ㗴໧ޔᣇ৻
⺖ߡߒ↪ᵴࠍ⢻ᛛ࡮⼂⍮ߚߒᓧ⠌ޔߦᤨหߣᓧ⠌ߩ⢻ᛛ࡮⼂⍮ߥ⊛ᧄၮ࡮⊛␆ၮޔߪὐࠆ
ߛߣߎࠆ޿ߡߒⷞ㊀ࠍߣߎ߻⢒ࠍജ⃻⴫࡮ജᢿ್࡮ജ⠨ᕁߥⷐᔅߦ߼ߚߊ޿ߡߒ᳿⸃ࠍ㗴
ࠍ㗴⺖ߡߒ↪ᵴࠍ⢻ᛛ࡮⼂⍮ߚߒᓧ⠌ޔߢߣߎࠆߔ౉ዉߦᬺ᝼ࠍ⠌ቇဳടෳߦ߆⏕ޕߚߞ
 ޕߚࠇࠄᓧ߇ᨐലߩቯ৻ߪߢὐ߻⢒ࠍജ⃻⴫࡮ജᢿ್࡮ജ⠨ᕁߥⷐᔅߦ߼ߚߊ޿ߡߒ᳿⸃
ޕߚ޿ߡߌᰳߪߢ㕙ࠆߖߐᓧ⠌ߦᓤ↢ࠍ⼂⍮ߥ⊛ᧄၮ࡮⊛␆ၮߪߢ⠌ቇဳടෳޔߒ߆ߒ
࿑࿾߿࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢޔߊߥߪߢߩࠆ߼ㅴߡ޿↪ࠍߌߛ⠌ቇဳടෳߪߢਛߩᬺ᝼ޔ߼ߚߩߘ
ߟޕߚߖࠊวߺ⚵߽േᵴ⠌ቇߥ⊛⿷⵬߁޿ߣࠆߔ᝼ᢎࠍ㗄੐ߥ⊛ᧄၮ࡮⊛␆ၮߒ↪ᵴࠍᏭ
ߢ⸶ࠆߔ⟜✂ࠍߡోߩኈౝ⠌ቇ߿޿ࠄߨߩ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇ⑼ળ␠ᩞቇਛ߇⠌ቇဳടෳޔࠅ߹
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ਛቇᩞ␠ળ⑼࿾ℂ⊛ಽ㊁ߦ߅ߌࠆޟෳടဳቇ⠌ޠߩዉ౉ߩ⹜ߺ̆਎⇇ߩ⻉࿾ၞ࡮ࠕࠫࠕᎺࠍਛᔃߣߒߡ̆ 
ߪߥߊޔ᭽ޘߥቇ⠌ᵴേߣ⚿߮ߟߌߡߎߘᄢ߈ߥലᨐࠍ߽ߚࠄߔߣ⠨߃ࠆޕߛ߆ࠄޔߎࠇ
ࠄߩὐߦචಽߦ㈩ᘦߒߥ߇ࠄޔ᝼ᬺ᭴ᗐࠍ⠨߃ࠆᔅⷐ߇޽ࠆޕ 
 ੹ᓟ߽ޔਛቇ␠ળ⑼࿾ℂ⊛ಽ㊁ߦ߅ߌࠆෳടဳቇ⠌ߩታ〣ࠍⓍߺ㊀ߨߚ޿ޕߘߒߡޔ␠
ળ⑼ߦ․ൻߒߡޔࠃࠅലᨐ⊛ߥෳടဳቇ⠌ߩዉ౉ࠍᬌ⸛ߒߡ޿߈ߚ޿ޕߐࠄߦߪޔ౏᳃⊛
ಽ㊁ᱧผ⊛ಽ㊁ߦ߅޿ߡ߽ޔෳടဳቇ⠌ࠍታ〣ߒߡ޿ߊᚲሽߢ޽ࠆޕ 
 
ޣᒁ↪ᢥ₂ޤ
㧝㧕ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ޡਛቇᩞቇ⠌ᜰዉⷐ㗔⸃⺑ ␠ળ✬ޢ ᣣᧄᢥᢎ಴  2008ᐕ 124-125㗁 
㧞㧕 Benesseᢎ⢒⎇ⓥ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ ޡਛቇᩞߩቇ⠌ᜰዉߦ㑐ߔࠆታᘒ⺞ᩏႎ๔ᦠ 2012 ਥ
ᐙᢎ⻀࡮ᢎോਥછ/ℂ⑼ᢎຬ/␠ળ⑼ᢎຬߦኻߔࠆ⺞ᩏ߆ࠄޢ ᩣᑼળ␠ࡌࡀ࠶࠮ࠦ࡯ࡐ
࡟࡯࡚ࠪࡦ 2012ᐕ 26㗁 
㧟㧕㇭มୃ৻࡮⷏ౝ⵨ੑ ޡ␠ળ⑼ߦ߅ߌࠆޟෳടဳቇ⠌ޠߩታ〣⊛⠨ኤޢ ⑔ፉᄢቇᢎ⢒
ታ〣⎇ⓥ♿ⷐ╙ 39ภ 2000ᐕ 71㗁 
㧠㧕ߪ߹߹ߟ࿖㓙ℂ⸃ᢎ⢒ࡀ࠶࠻࡮౏⋉⽷࿅ᴺੱᵿ᧻࿖㓙੤ᵹදળ㧔HICE㧕࡮⁛┙ⴕ᡽ᴺ
ੱ࿖㓙දജᯏ᭴ਛㇱ࿖㓙࠮ࡦ࠲࡯㧔JICA ਛㇱ㧕ਥ௅ޡ╙㧟࿁࿖㓙ℂ⸃ᢎ⢒ࡈࠔࠪ࡝࠹࡯࠲࡯
㙃ᚑ࡝࡟࡯⻠ᐳ ╙㧠࿁ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊߠߊࠅߣታ〣 ෳ⠨࠹ࠠࠬ࠻ޢ 2012ᐕ 3㗁 
㧡㧕 ᑝἑ㓉ੱ࡮Ỉ↰ታ࡮ᨋ⟵᮸ ޡ↢ᶦቇ⠌ᡰេ⠪ߩߚ߼ߩෳടဳቇ⠌ ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩ 
ߔߔ߼ᣇ ޟෳടޠ߆ࠄޟෳ↹ޠ߳ޢ ߉ࠂ߁ߖ޿ 2000ᐕ 46㗁 
㧢㧕ਛỈ⚐৻ ޡෳടဳቇ⠌ߩᚻᴺڏࠕ࡜ࠞ࡞࠻㧙ߛࠇߦߢ߽ߢ߈ࠆ࿖㓙ℂ⸃ᢎ⢒ޢ ߪ߹߹ߟ࿖ 
㓙ℂ⸃ᢎ⢒ࡀ࠶࠻ 2012ᐕ 2-12㗁 
㧣㧕 ㆙⮮ቁᒾ ޡਛቇᩞ␠ળ⑼ߦ߅ߌࠆ਎⇇ߩ࿖ޘߩขࠅ਄ߍޢ ችၔᢎ⢒ᄢቇ࿖㓙ℂ⸃ᢎ⢒⎇ⓥ 
࠮ࡦ࠲࡯ᐕႎ 2011ᐕ 15㗁 
㧤㧕ዊේ෹ⴕ࡮᳗↰ᔘ㆏ ޡޟᕁ⠨ജ࡮್ᢿജ࡮⴫⃻ജޠࠍߟߌࠆ ਛቇ࿾ℂ ᝼ᬺࡕ࠺࡞ޢ  
᣿ᴦ࿑ᦠ 2011ᐕ 17㗁 
㧥㧕೨ឝ㧝㧕 32㗁 
10㧕೨ឝ㧟㧕 79㗁 
 
ޣෳ⠨ᢥ₂ޤ
γ㧕 ⽷࿅ᴺੱ ޡ਎⇇ߩ࿖ࠍ⍮ࠆ ਎⇇ߩ࿖߆ࠄቇ߱ ࠊߚߒߚߜߩ࿾⃿ߣᧂ᧪ ࡑ࡟࡯ࠪࠕޢ 
http://www2.aia.pref.aichi.jp/topj/indexj.html 2011ᐕ 21-22㗁 
δ㧕ਛỈ⚐৻ ޡ߽ߩߠߊࠅࠍㅢߒߡቇ߱࿖㓙ℂ⸃ᢎ⢒ߩታ〣㨪ࠬ࠻࡜࠶ࡊߠߊࠅࠍㅢߒߡ
࿖㓙⽸₂㨪ޢ ⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ࿖㓙දജᯏ᭴ 2011ᐕ 10-12㗁 
ε㧕⽷࿅ᴺੱ ޡ਎⇇ߩ࿖ࠍ⍮ࠆ ਎⇇ߩ࿖߆ࠄቇ߱ ࠊߚߒߚߜߩ࿾⃿ߣᧂ᧪ ਛ⪇ੱ᳃౒
๺࿖ޢ http://www2.aia.pref.aichi.jp/topj/indexj.html 2010ᐕ 13-15㗁 
ζ㧕㐿⊒ᢎ⢒࡮࿖㓙ℂ⸃ᢎ⢒ࠕ࡚ࠢࠪࡦࡊ࡜ࡦ⎇ⓥળ ޡᢎቶ߆ࠄ࿾⃿߳ 㐿⊒ᢎ⢒࡮࿖㓙

 
 
ᵿ᧻ቇ㒮ᄢቇᢎ⡯࠮ࡦ࠲࡯♿ⷐ 
ℂ⸃ᢎ⢒ ⯥ߩᏎ 㨪ੱ߇⢒ߜޔࠢ࡜ࠬ߇⢒ߜޔ␠ળ߇⢒ߟ㨪ޢ ᧲ାၴ 2006 ᐕ 
83-84࡮90࡮96㗁 

ޣ⺰ᢥࠍၫ╩ߦߔࠆߦ޽ߚࠅෳ⠨ߣߒߚᢥ₂ޤ
࡮દ᧲੫ਃ࡮ਛጊୃ৻߶߆ޡ␠ળ⑼ߦ߅ߌࠆ࿖㓙ℂ⸃ᢎ⢒ߩዷ㐿㧔Τ㧕ޢᐢፉᄢቇᢎ⢒
ቇㇱ౒ห⎇ⓥ૕೙⎇ⓥ♿ⷐ ᐕ
࡮ᩙጊਂᒄޡ࿖㓙ℂ⸃ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆޟࠣࡠ࡯ࡃ࡞␠ળޠߩᢎ᧚㐿⊒ᣇ⇛ߦ㑐ߔࠆ৻⠨ኤ
ᢥൻᅚሶᄢቇ♿ⷐੱᢥ࡮␠ળ⑼ቇ⎇ⓥ ᐕ
࡮੗↰ੳᐽޡ␠ળ⑼࿾ℂ⊛ಽ㊁ߦ߅ߌࠆࠕࠫࠕቇ⠌ߩᬌ⸛㧙࿖㓙ℂ⸃ᢎ⢒ߩⷰὐ߆ࠄ㖧
࿖ࠍ଀ߦߒߡ㧙ޢ਄⿧ᢎ⢒ᄢቇ♿ⷐ╙  Ꮞ╙㧞ภ ᐕ
࡮ ⽷࿅ᴺੱ ޡ਎⇇ߩ࿖ࠍ⍮ࠆ ਎⇇ߩ࿖߆ࠄቇ߱ ࠊߚߒߚߜߩ࿾⃿ߣᧂ᧪ ࡌ࠻࠽ࡓ␠  
ળਥ⟵౒๺࿖ޢ http://www2.aia.pref.aichi.jp/topj/indexj.html 2011ᐕ
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